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Kediri adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia, yang 
dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia Most Recommended City for 
Investment 2010 berdasarkan survei oleh SWA Business Digest sebagai kota 
terbaik untuk berbisnis dan berinvestasi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi kota 
Kediri selaras dengan permintaan domestik akan hotel bisnis yang dikelola 
dengan baik dengan standar hotel berbintang dan fasilitas konferensi bermutu. 
Alasan itulah yang menjadikan pihak Lotus Garden Grup selaku pemilik Hotel 
Lotus Gaden Kediri me-redesign interior hotel untuk meningkatkan daya saing 
dengan muncul serta banyaknya “hotel” di kota Kediri.  
Perancangan interior Hotel Lotus Garden Kediri meliputi area lobby, 
restaurant indoor, restaurant outdoor, meeting room 1  dan meeting room 2. 
Tema “Kekedirian in City Hotel” yang diangkat diharapkan mampu mencirikan 
serta memberi nuansa "Kediri” kepada para pengunjung hotel yang singgah 
melalui aspek “desain interior”. Pemilihan tema didasari oleh kepedulian untuk 




Kata kunci : hotel, kediri, desain interior 
 






A. LATAR BELAKANG 
Kediri adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia dengan 
luas wilayah 63,40 Km², terbelah Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke 
utara sepanjang 7 kilometer. Kota Kediri merupakan ibukota dari Karesidenan 
Kediri yang terdiri dari beberapa kota dan kabupaten yaitu Kediri, Nganjuk, 
Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek. Kota yang dinobatkan sebagai peringkat 
pertama Indonesia Most Recommended City for Investment 2010 berdasarkan 
survey oleh SWA yang dibantu Business Digest, hal ini semakin menguatkan 
Kediri sebagai kota terbaik untuk berbisnis dan berinvestasi. Kediri adalah kota 
terbesar ketiga di Jawa Timur dan kota yang masuk jajaran tujuh daerah terkaya di 
indonesia urutan 4 dengan pendapat PDB (Produk Domestik Bruto) Rp.202,33 
Juta/Kapitanya membuat  pertumbuhan ekonomi begitu pesat, hal ini juga 
didorong banyaknya perguruan tinggi dan pondok pesantren yang menarik 
pendatang. 
Menurut Totok, General Manager Hotel Lotus Garden Kediri mengatakan 
seiring dengan pesatnya ekonomi kota Kediri selaras dengan permintaan domestik 
untuk hotel bisnis yang dikelola dengan baik serta setara dengan standar hotel 
berbintang dan fasilitas konferensi bermutu. Hotel sebagaimana fungsinya wadah 
yang menyediakan sarana tempat tinggal sementara bagi umum harus 
mencerminkan suasana hunian yang dinamis, kreatif, serta dapat menciptakan 
suasana yang homogeny di tengah suasana yang heterogen di daerah di mana hotel 
berlokasi. Hotel juga harus dapat mencerminkan pola kebudayaan masyarakatnya 
lokal. 
Hotel Lotus Garden Kediri sampai saat ini  merupakan hotel kedua 
terbesar di kota Kediri  dengan 50 kamar, Grand Ballroom dengan kapasitas 
sampai 500 orang, 2 meeting room, restaurant , Lobby Lounge , Parkir, Pool and 
Romantic Jawa Garden.  Hotel Lotus Garden Kediri merupakan hotel dengan 
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arsitektural unik campuran antara modern, cina dan tradisional jawa dengan 
standar bintang tiga. Hotel ini terletak strategis di Jalan Jaksa Agung Suprapto, 
kompleks bisnis dan pendidikan baru dikawasan barat Kota Kediri. 
Dari uraian-uraian di atas, pihak Lotus Garden Grup yang diwakili 
General Manager Bapak Totok mengatakan perlunya perencanaan desain kembali 
hotel Hotel Lotus Garden Kediri agar mampu semakin bersaing melihat banyak 
hotel baru yang hadir di kota Kediri dan hotel lama yang terus memperbaiki 
fasilitasnya. Desain baru yang lebih segar dengan mencerminkan pola kebudayaan 
masyarakatnya lokal untuk menggambarkan citra kota Kediri pada masyarakat 
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